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ABSTRAK 
 
Yulia Noor Wibawati, D0210128, Pola Komunikasi dalam Media 
(StudiDeskriptif Kualitatif Peran Komunikator sebagai Pembuat Pesan dan 
Komunikan sebagai Penerima Pesan dalam Akun Twitter @GNFI (Good News 
From Indonesia) terkait Pemberitaan Positif tentang Indonesia) 
 
New media memberikan ruang lebih bagi penggunanya. Melalui new media 
sebuah komunikasi dapat diciptakan, baik antara individu dengan individu maupun 
komunitas yang satu dengan yang lainnya. Dari hasil komunikasi ini terbentuklah 
satu hubungan yang disebut social networking. Twitter adalah salah satu bentuk new 
media yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun, mengirim, menerima dan 
memberikan umpan balik dalam bentuk pesan singkat. Sebagai komunikator, akun 
@GNFI (Good News From Indonesia) adalah salah satu akun yang menggunakan 
twitter sebagai media berkomunikasi dengan khalayak yang menyampaikan berita 
positif tentang Indonesia. Akun ini menarik karena menggunakan twitter sebagai 
media informasi terkait berita positif tentang Indonesia ditengah banyaknya akun lain 
yang hanya menggunakan twitter sebagai sarana ekspresi diri.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode analisis isi dan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data digunakan 
adalahanalisis teks dan wawancara. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Validitas data dalam penelitian 
ini menggunakan teknik trianggulasi data, dan tahap analisis data meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Dalam level teks, isi pesan dalam akun 
twitter @GNFI (Good News From Indonesia) yang berisi pemberitaan positif tentang 
Indonesia dibagi menjadi 4 Kategori, yaitu: Ekonomi dan bisnis; Seni dan Budaya; 
Ilmu dan Tekonologi; dan Pariwisata. (2) Komunikator dalam akun twitter @GNFI 
menyusun pesan kepada followernya bersumber dari logika desain pesan oleh 
Barbara o’kefe, penulisan pesan dibagi menjadi 3, yaitu logika desain ekspresif, 
konvensional, dan retoris. (3) Komunikan dalam akun twitter @GNFI menerima 
pesan dari komunikator ada 3 proses dalam penerimaan pesan, yaitu: komunikan 
yang menerima pesan. Komunikan percaya langsung terhadap pesan yang diterima, 
komunikan bernegoisasi terhadap pesan yang diterima, dan komunikan menolak isi 
pesan tersebut.  
 
Kata Kunci: New Media, Twitter, Pesan, Produksi Pesan, Penerimaan Pesan. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Yulia Noor Wibawati, D0210128, Self Navigation in Media ( Analysis Study of 
Message Content and Qualitative Descriptive of The Role of Communicator as 
Message Creator and Communican as Message Recipient on Twitter Account 
@GNFI (Good News From Indonesia) Relate To Positive News about Indonesia). 
 
New media gives more space for its users. Via new media, a communication 
process may be created, either person-to-person or community. This communication 
process results a relationship called social networking. Twitter is one of new media 
platforms which allows its users to arrange, send, receive and give feedbacks in the 
form of short messages. As communicator, the account @GNFI (Good News From 
Indonesia) is one of so many accounts using Twitter as communication media to 
society spreading positive news about Indonesia. This account is interesting because 
@GNFI accesses Twitter as information platforms relates to positive news about 
Indonesia among so many private accounts used as self actualization platform. 
 This research is a qualitative research using method of content analysis and 
qualitative descriptive. Data collection techniques used in this research are literature 
and interview. Sampling method in this research is random sampling. Data validity 
uses triangulation technique. Data analysis uses data collection, data reduction, data 
display and conclusion drawing. 
The conclusions of this research are: (1) In literature level, message content of 
@GNFI consists of 4 categories namely economic and business; art and culture; 
knowledge and technology; and tourism. (2) Communicator of @GNFI arranges 
messages for its followers with the source of logic message design by Barbara 
O'Kefe, message writing is devided into 3 namely expressive, conventional and 
rhetoric logic design. (3) Communicant of @GNFI receives messages from 
communicator in 3 steps namely communicant message recipients. The 
communicants who trust the messages they receive, the communicants who negotiate 
with those messages and the communicants who reject message content. 
 
Keywords: New Media, Twitter, Message, Message Production, Message Reception. 
 
